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En el marc del desè aniversari de la inauguració del remodelat Museu Episcopal de Vic, 
presentem el cinquè número dels Quaderns del MEV. Aquest nou número dels Quaderns 
és una mostra clara de la vida d’aquesta institució i una nova aportació al gruix del co-
neixement que tota la comunitat científica va recollint sobre l’immens patrimoni cultural 
català. Una vida cultural, la del Museu, que ve de lluny, que des dels seus orígens ha ge-
nerat coneixement i que l’ha convertit, com ens mostra un dels articles d’aquest número, 
en una institució pionera de la museologia catalana.
 
Posar per escrit tot el que bull en el museu no és tasca fàcil. Sovint podem caure en la 
trampa del mer impacte visual, del relat fugisser, de l’impuls de l’activisme. Us convido, 
doncs, a fer una lectura pausada dels Quaderns, per anar gaudint de petites grans des-
cobertes: la identificació d'una peça singular del final de l'edat del Bronze, els recents 
descobriments a l'entorn de l’execució de la pintura romànica mural i sobre taula, els 
sorprenents drames litúrgics entorn de la Mare de Déu o fins a tres aportacions relaci-
onades amb l'art d'època moderna (pintura i orfebreria). Estudis, a més, que incideixen 
en la contextualització tècnica, social i funcional d'aquestes obres d'art; des del MEV 
entenem que la contextualització és un dels reptes de les institucions culturals moder-
nes, que han de procurar, més enllà de l’estudi en l’obra concreta, generar una major 
comprensió del fet cultural.
De tots els estudis que formen aquest cinquè número dels Quaderns, voldria remarcar 
el treball entorn de l'Arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu, MEV 16638 per la relació 
que ha motivat entre el MEV i la ciutat de Manlleu. És el relat d’un d’aquells feliços 
esdeveniments que es donen poques vegades. Per un museu, poder treure el rètol de 
“procedència desconeguda” i col·locar-hi la cartel·la amb la seva autèntica identificació 
és motiu de satisfacció, i per la ciutat de procedència, és un orgull saber que una part 
del seu llegat no s’ha perdut en el temps, com es pensava, sinó que s’ha conservat, tot 
guardant els secrets del seu periple.
També en aquest número dels Quaderns del MEV hi ha la incorporació d’un catàleg. El 
treball fet per en Raimon Graells i Fabregat sobre la glíptica o entalls en pedra dura de 
les col·leccions del MEV, que porta com a títol Dactylothecae Cataloniae, ha esdevingut el 
Catàleg de la glíptica del MEV, i així s’incorpora dins els Quaderns. Malgrat ser un camp 
de treball molt específic, em sembla que el fet de ser el primer catàleg glíptic publicat 
8d'un museu català desvetllarà nous treballs d’aquest tipus en altres museus. De ben 
segur, en tot cas, que farà descobrir a molta gent unes peces que, malgrat la seva gran 
vàlua, són molt desconegudes i que ajudarà a prendre consciència de la varietat de col-
leccions que conviuen en el si de la nostra institució.
L’aplicació de les noves tecnologies en el camp del patrimoni ocupa les dues notícies 
que formen el sempre interessant apartat de les “Cròniques”. La primera és la notícia 
sobre les característiques tècniques de la reproducció en alabastre del retaule de la Pas-
sió, obra gòtica de Bernat Saulet, per tal de ser col·locat en l’església de Sant Joan de les 
Abadesses. Aquest és un projecte de molta durada que finalment ha arribat a la seva fi 
i que dóna perspectives molt interessants en el camp del diàleg entre original i còpia. 
Però encara és més satisfactori poder llegir la ressenya sobre la pàgina web 2.0, un llarg 
treball minuciós i ple de detalls, que dota el MEV d’una eina cabdal en els temps que 
vivim, per la seva importància en la presentació del museu al món i en el diàleg a la xar-
xa. Una eina que, com el mateix museu, mai es pot donar per tancada i del tot acabada; 
ha d’estar oberta, sempre nova, i ha d’ajudar a enriquir constantment el MEV. Ha de 
ser una eina d’anada i vinguda, d’obertura al món, de treball en xarxa que desbordi el 
clos de les parets del museu i el faci present a tots els racons del món. Quan la feina en 
aquest camp és ben feta, esdevé la més gran seducció per visitar l’original. 
I no puc passar per alt, finalment, el goig de descobrir que una part important d’aquests 
estudis és feta per joves investigadors, que malgrat la seva joventut mostren ja un talent 
i un coneixement envejables. Aquest és un fet que honora, crec, el nostre Museu, i que 
ens motiva a continuar posant a l’abast del món universitari les nostres col·leccions i 
els nostres recursos. 
Un número dels Quaderns del MEV és sempre el resultat de moltes complicitats. En 
aquest número, i amb gran goig, n’hi hem incorporat una de nova: l’esponsorització. No 
ha estat un fet casual: és el fruit de tot un treball llarg i lent d’anar buscant complicitats 
més enllà de les que legalment pertoquen. El Cercle del Museu Episcopal és ja una rea-
litat, les seves aportacions possibiliten obrir portes a altres realitats i la complicitat d’al-
gunes empreses amb el Museu va prenent forma. Són nous temps i tots hem de canviar 
una mica les nostres maneres de concebre el manteniment de les nostres institucions. 
Estem al principi d’un camí, però ens sembla una feina encertada, i imprescindible. 
Poc a poc, tots els fils que fan la trama d’aquest Quadern —la investigació, el personal 
del Museu, la presència a la xarxa, la institució del Cercle, la pròpia junta del Museu— 
aniran situant el nostre MEV en el veritable lloc que li correspon: un Museu d’Interès 
Nacional, amb unes instal·lacions modèliques i amb una col·lecció de nivell mundial 
en art romànic i gòtic. I això, si m’ho permeteu, és un orgull per al nostre País i per a la 
nostra Església.
